





















































































































































資料番号 資料名 数量 材　質 寸　法 収集地 収集年代 使用民族
SYA001 鉄杖 1 鉄 93.6 アフリカ 1958 バントゥー
SYA002 鉄杖 1 鉄 64.4 アフリカ 1958 バントゥー
SYA003 弓 1 木 62.5 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA004 弓 1 木 64.1 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA005 弓 1 木 74.0 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA006 弓 1 木 75.7 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA007 弓 1 木 76.9 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA008 弓 1 木 75.7 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA009 弓 1 木 81.5 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA010 弓 1 木 78.7 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA011 弓 1 木 81.5 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA012 弓 1 木 114.5 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA013 弓 1 木 290.2 × 1.6 × 1.8 アフリカ 1958 バントゥー
SYA014 弓 1 木 306.9 × 1.7 × 1.6 アフリカ 1958 バントゥー
SYA015 盾 1 革 83.1 × 51.7 × 9.3 ケニア・マサイランド 1958 マーサイ
SYA016 盾 1 木 118.5 × 35.1 ケニア・マサイランド 1958 マーサイ
SYA017 盾 1 木 63.8 × 18.5 × 8.8 アフリカ 1958 バントゥー
SYA018 盾 1 木 63.5 × 20.4 × 8.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA019 盾 1 木 69.7 × 19.7 × 8.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA020 盾 1 木 44.3 × 17.9 × 5.7 アフリカ 1958 バントゥー
SYA021 弓 1 木 66.9 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA022 弓 1 木 70.5 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA023 杵 1 木 52.3 × 5.9 アフリカ 1958 バントゥー
SYA024 鉢 1 土 3.7 × 3.3 × 8.8 アフリカ 1958 バントゥー
SYA025 壺 1 土 12.8 × 11.5 × 9.8 アフリカ 1958 バントゥー
SYA026 土偶 1 土 15.8 × 15.4 × 12.5 中央アメリカ ― ―
SYA027 土偶 1 土 8.5 × 4.5 × 8.0 中央アメリカ ― ―
SYA028 頭飾 1 革、合成樹脂 33.8 × 14.3 × 14.0 ケニア・マサイランド 1958 マーサイ
SYA029 胸飾 1 合成樹脂 23.5 × 20.9 × 0.2 ケニア・マサイランド 1958 マーサイ
SYA030 バンド 1 布 96.5 × 5.5 × 0.5 ケニア・マサイランド 1958 マーサイ
SYA031 サンダル 1 皮 25.5 × 12.4 × 4.0 ケニア・マサイランド 1958 マーサイ
SYA032 椅子 1 木 20.5 × 15.5 ケニア・マサイランド 1958 マーサイ
SYA033 椅子 1 木 28.0 × 27.7 × 21.2 アフリカ 1958 バントゥー
SYA034 椅子 1 木 23.5 × 22.9 × 18.7 アフリカ 1958 バントゥー
SYA035 木鉢 1 木 23.5 × 9.8 アフリカ 1958 バントゥー
SYA036 木鉢 1 木 25.9 × 8.2 アフリカ 1958 バントゥー
SYA037 木鉢 1 木 71.4 × 14.6 アフリカ 1958 バントゥー
SYA038 臼 1 木 24.6 × 24.8 × 20.4 アフリカ 1958 バントゥー
SYA039 臼 1 木 7.6 × 24.3 アフリカ 1958 バントゥー
SYA040 臼 1 木 13.4 × 25.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA041 臼 1 木 18.4 × 19.4 × 31.8 アフリカ 1958 バントゥー
SYA042 鉢 1 土 14.0 × 13.8 × 7.8 アフリカ 1958 バントゥー
SYA043 鉢 1 土 10.2 × 10.0 × 7.6 アフリカ 1958 バントゥー
SYA044 小壺 1 土 7.0 × 7.0 × 5.9 アフリカ 1958 バントゥー
SYA045 高杯 1 土 12.0 × 11.9 × 10.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA046 水差 1 土 17.2 × 11.0 × 16.8 アフリカ 1958 バントゥー
SYA047 鉢 1 土 7.0 × 7.0 × 6.3 中央アメリカ ― ―
SYA048 椅子 1 籐 47.0 × 48.0 × 38.7 アフリカ 1958 バントゥー
SYA049 椅子 1 籐 49.6 × 46.0 × 23.4 アフリカ 1958 バントゥー
SYA050 椅子 1 木 27.8 × 40.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA051 椅子 1 木 26.0 × 24.0 × 40.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA052 篭 1 ― 44.2 × 43.0 × 45.6 アフリカ 1958 バントゥー
SYA053 篭 1 ― 34.0 × 31.3 × 37.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA054 篭 1 ― 33.7 × 33.9 × 36.6 アフリカ 1958 バントゥー
SYA055 手提篭 1 ― 37.3 × 33.9 × 33.3 アフリカ 1958 バントゥー
SYA056 手提篭 1 ― 37.7 × 13.8 × 48.4 アフリカ 1958 バントゥー
SYA057 手提篭 1 ― 49.0 × 39.6 × 27.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA058 手提篭 1 サイザル麻 45.3 × 18.4 × 39.0 アフリカ 1958 バントゥー





資料番号 資料名 数量 材　質 寸　法 収集地 収集年代 使用民族
SYA061 手提篭 1 サイザル麻 15.6 × 17.2 × 18.7 ケニア・リフトバレー 1958 キクユ
SYA062 手提篭 1 サイザル麻 11.2 × 9.9 × 11.9 ケニア・リフトバレー 1958 キクユ
SYA063 手提篭 1 サイザル麻 52.0 × 15.7 × 0.5 ケニア・リフトバレー 1958 キクユ
SYA064 手提篭 1 ― 7.8 × 7.4 × 7.4 アフリカ 1958 バントゥー
SYA065 手提篭 1 サイザル麻 41.5 × 33.0 × 0.9 ケニア・リフトバレー 1958 キクユ
SYA066 手提篭 1 ― 20.5 × 18.0 × 18.6 アフリカ 1958 バントゥー
SYA067 手提篭 1 ― 26.8 × 23.4 × 27.1 アフリカ 1958 バントゥー
SYA068 篭 1 ― 30.3 × 29.9 × 13.7 アフリカ 1958 バントゥー
SYA069 編皿 1 ― 27.3 × 26.1 × 4.8 アフリカ 1958 バントゥー
SYA070 編皿 1 ― 33.0 × 31.8 × 5.6 アフリカ 1958 バントゥー
SYA071 草編敷物 1 イネ科植物 34.0 × 32.0 × 0.8 アフリカ 1958 バントゥー
SYA072 草編敷物 1 イネ科植物 35.0 × 34.0 × 0.6 アフリカ 1958 バントゥー
SYA073 草編敷物 1 イネ科植物 107.0 × 37.0 × 0.3 アフリカ 1958 バントゥー
SYA074 草編敷物 1 イネ科植物 104.0 × 37.0 × 0.2 アフリカ 1958 バントゥー
SYA075 草編敷物 4 イネ科植物 134.4 × 42.6 アフリカ 1958 ―
SYA076 草編帽子 1 20.9 × 16.2 × 9.9 アフリカ 1958 バントゥー
SYA077 臼 1 木 28.3 × 51.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA078 椅子 1 木 39.6 × 29.9 × 22.4 アフリカ 1958 バントゥー
SYA079 椅子 1 木 53.4 × 35.7 × 10.6 アフリカ 1958 バントゥー
SYA080 篭 1 サイザル麻 98.5 × 55.4 × 19.4 アフリカ 1958 バントゥー
SYA081 篭 1 サイザル麻 36. × 439.2 × 30.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA082 篭 1 サイザル麻 51.8 × 49.7 × 25.6 アフリカ 1958 バントゥー
SYA083 太鼓 1 木 28.1 × 77.7 × 29.2 アフリカ 1958 バントゥー
SYA084 太鼓 1 木 31.4 × 31.4 × 59.8 アフリカ 1958 バントゥー
SYA085 篭 1 ― 11.5 × 11.1 × 27.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA086 首飾 1 ― 86. × 26.4 × 0.4 ケニア・マサイランド 1958 マーサイ
SYA087 褌 1 樹皮 80.5 × 61.0 × 0.1 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA088 褌 1 樹皮 67.0 × 39.0 × 0.1 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA089 腰組 1 ― 97.0 × 3.0 × 1.3 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA090 腰組 1 ― 96.0 × 3.0 × 1.3 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA091 矢入れ 1 ― 38.0 × 19.3 × 6.7 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA092 矢入れ 1 ― 43.1 × 7.2 × 6.1 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA093 ブーメラン 1 木 43.4 × 6.3 オーストラリア ― ―
SYA094 ブーメラン 1 木 71.6 × 16.7 オーストラリア ― ―
SYA095 ブーメラン 1 木 76.3 × 18.0 オーストラリア ― ―
SYA096 ブーメラン 1 木 76.7 × 16.0 オーストラリア ― ―
SYA097 椅子 1 木 大 3.7 × 39.9 × 91.2 アフリカ 1958 バントゥー
SYA098 網 1 ― 18.0 × 16.5 × 4.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA099 網 1 ― 32.0 × 4.0 × 5.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA100 網 1 ― 41.0 × 9.0 × 8.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA101 網 1 ― 40.0 × 7.0 × 6.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA102 網 1 ― 331.0 × 1.5 × 1.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA103 網 1 ― 26.0 × 4.5 × 5.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA104 網 1 ― 24.5 × 7.7 × 7.7 アフリカ 1958 バントゥー
SYA105 植物繊維 1 ― 49.9 × 11.1 × 4.9 アフリカ 1958 バントゥー
SYA106 植物繊維 1 ― 18.1 × 7.9 × 2.1 アフリカ 1958 バントゥー
SYA107 籐 1 ― 27.1 × 23.1 × 3.1 アフリカ 1958 バントゥー
SYA108 籐 1 ― 39.0 × 17.2 × 3.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA109 瓢箪 1 瓢箪 6.9 × 10.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA110 瓢箪 1 瓢箪 6.8 × 10.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA111 瓢箪 1 瓢箪 8.8 × 15.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA112 瓢箪 1 瓢箪 11.6 × 12.8 アフリカ 1958 バントゥー
SYA113 瓢箪 1 瓢箪 10.2 × 20.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA114 瓢箪 1 瓢箪 15.0 × 14.0 × 24.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA115 瓢箪 1 瓢箪 71.8 × 13.4 ケニア・マサイランド 1958 マーサイ
SYA116 人形 1 木 7.0 × 7.9 × 33.1 アフリカ 1958 バントゥー
SYA117 人形 1 木 12.0 × 8.8 × 32.3 アフリカ 1958 バントゥー
SYA118 人形 1 木 7.7 × 6.5 × 37.2 アフリカ 1958 バントゥー
SYA119 人形 1 木 5.5 × 8.1 × 20.5 アフリカ 1958 バントゥー




資料番号 資料名 数量 材　質 寸　法 収集地 収集年代 使用民族
SYA121 人形 1 木 3.7 × 5.0 × 23.3 アフリカ 1958 バントゥー
SYA122 人形 1 木 6.3 × 8.3 × 29.4 アフリカ 1958 バントゥー
SYA123 人形 1 木 6.0 × 5.9 × 31.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA124 人形 1 木 7.0 × 5.3 × 22.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA125 人形 1 木 6.7 × 8.8 × 22.1 アフリカ 1958 バントゥー
SYA126 人形 1 木 10.5 × 9.9 × 36.9 アフリカ 1958 バントゥー
SYA127 人形 1 木 7.2 × 7.4 × 24.2 アフリカ 1958 バントゥー
SYA128 人形 1 木 5.0 × 6.1 × 24.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA129 人形 1 木 3.9 × 3.8 × 16.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA130 人形 1 木 3.3 × 3.4 × 17.2 アフリカ 1958 バントゥー
SYA131 仮面 1 木 37.1 × 19.7 × 9.3 メキシコ ― ―
SYA132 木皿 1 木 42.8 × 20.4 × 3.4 アフリカ 1958 バントゥー
SYA133 木鉢 1 木 13.2 × 5.3 アフリカ 1958 バントゥー
SYA134 スプーン 1 木 42.5 × 7.4 × 2.7 アフリカ 1958 バントゥー
SYA135 スプーン 1 木 40.2 × 9.3 × 3.3 アフリカ 1958 バントゥー
SYA136 ナイフ 1 木 24.1 × 3.8 × 1.1 アフリカ 1958 バントゥー
SYA137 サンダル 1 木 25.2 × 6.1 × 6.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA138 サンダル 1 木 20.5 × 7.9 × 9.4 アフリカ 1958 バントゥー
SYA139 櫛 1 木 22.1 × 5.9 × 0.4 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA140 櫛 1 木 11.0 × 4.0 × 0.5 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA141 櫛 1 木 22.3 × 8.1 × 1.1 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA142 櫛 1 木 18.2 × 8.0 × 1.5 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA143 払子 1 ― 33.8 × 1.4 × 2.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA144 弦楽器 1 木、革 34.8 × 11.2 × 44.8 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA145 弦楽器 1 木、革 38.0 × 12.3 × 3.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA146 弦楽器 1 木、革 49.6 × 9.4 × 11.7 アフリカ 1958 バントゥー
SYA147 笛 1 植物 2.5 × 2.5 × 49.2 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA148 樹皮布 1 樹皮 214.6 × 195.5 × 0.3 ウガンダ 1958 ―
SYA149 楽器 1 木、金属 18.5 × 10.4 × 5.0 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA150 楽器 1 木、金属 28.9 × 14.3 × 5.0 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA151 楽器 1 23.0 × 20.1 × 8.2 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA152 楽器 1 木、金属 18.5 × 17.6 × 9.0 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA153 太鼓（小） 1 木 25.3 × 19.1 × 17.3 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA154 太鼓（小） 1 木 18.7 × 16.5 × 15.7 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA155 仮面 1 木 29.8 × 17.4 × 9.3 コンゴ 1958 バントゥー
SYA156 仮面 1 木 26.4 × 15.4 × 7.1 コンゴ 1958 バントゥー
SYA157 仮面 1 木 22.6 × 13.1 × 8.3 コンゴ 1958 バントゥー
SYA158 仮面 1 ― 22.5 × 31.8 × 10.4 アフリカ 1958 バントゥー
SYA159 狩猟用網 1 ― 40.1 × 15.6 × 8.7 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA160 弓 1 木 65.2 × 15.5 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA161 弓 1 木 71.7 × 13.0 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA162 腰紐 1 植物繊維 75.9 × 0.8 × 0.4 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA163 褌 1 樹皮 70.5 × 26.5 × 0.1 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA164 椅子 1 木 22.2 × 19.7 × 24.5 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA165 椅子 1 木 15.4 × 13.6 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA166 椅子 1 木 28.4 × 27.2 × 18.2 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA167 弦楽器 1 木、革 37.4 × 10.8 × 45.8 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA168 太鼓 1 木 71.2 × 21.4 × 24.4 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA169 太鼓の枹 1 木 5.7 × 4.7 × 33.4 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA170 太鼓の枹 1 木 5.1 × 4.0 × 32.0 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA171 太鼓の枹 1 木 5.6 × 4.8 × 33.0 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA172 仮面 1 木 44.2 × 25.4 × 15.4 アフリカ 1958 バントゥー
SYA173 装飾板 1 木 42.4 × 6.5 オーストラリア ― ―
SYA174 装飾板 1 木 49.3 × 5.8 オーストラリア ― ―
SYA175 装飾板 1 木 49.2 × 6.2 オーストラリア ― ―
SYA176 壁掛ラマ 1 木 25.6 × 24.1 × 2.7 メキシコ ― ―
SYA177 壁掛婦人像 1 木 30.6 × 11.8 × 2.5 メキシコ ― ―
SYA178 壁掛男子頭部 1 木 9.6 × 5.0 × 2.6 メキシコ ― ―
SYA179 壁掛男子頭部 1 木 9.4 × 4.7 × 2.4 メキシコ ― ―




資料番号 資料名 数量 材　質 寸　法 収集地 収集年代 使用民族
SYA181 土鈴 1 土 5.9 × 5.3 × 13.2 メキシコ ― ―
SYA182 鉄鏃 1 鉄 5.6 × 2.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA183 鉄鏃 1 鉄 10.0 × 2.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA184 腰紐 1 植物繊維、樹皮 84.9 × 1.2 × 1.1 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA185 腰紐 1 植物繊維、樹皮 107.9 × 2.2 × 0.9 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA186 褌 1 樹皮 79.5 × 8.4 × 0.1 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA187 褌 1 樹皮 62.2 × 37.7 × 0.1 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA188 払子 1 木 27.4 × 2.4 × 2.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA189 払子 1 木 35.0 × 2.5 × 2.4 アフリカ 1958 バントゥー
SYA190 払子 1 木 29.5 × 2.3 × 2.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA191 払子 1 木 38.0 × 1.9 × 2.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA192 鹿の角 1 鹿角 67.0 × 27.3 × 17.8 ケニア・マサイランド 1958 マーサイ
SYA193 カモシカの角 1 角 72.2 × 40.0 × 16.1 ケニア・マサイランド 1958 マーサイ
SYA194 ハイエナの頭骨 1 頭骨 23.0 × 15.5 × 9.3 ケニア・マサイランド 1958 マーサイ
SYA195 亀甲羅 1 亀甲羅 25.6 × 19.4 × 6.8 メキシコ ― ―
SYA196 亀甲羅 1 亀甲羅 38.2 × 26.6 × 11.1 メキシコ ― ―
SYA197 象の尾 1 尾 59.8 × 5.0 × 2.2 コンゴ・パットナムキャンプ 1958 ムブティ
SYA198 槍 1 木、鉄 223.0 コンゴ・キブ湖周辺 1958 ニャンガ
SYA199 槍 1 木、鉄 223.0 コンゴ・キブ湖周辺 1958 ニャンガ
SYA200 槍 1 木、鉄 200.0 コンゴ・キブ湖周辺 1958 ニャンガ
SYA201 槍 1 木、鉄 206.0 コンゴ・キブ湖周辺 1958 ニャンガ
SYA202 槍 1 木、鉄 121.9 アフリカ 1958 バントゥー
SYA203 槍 1 木、鉄 77.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA204 槍 1 木、鉄 112.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA205 儀仗 1 木 113.2 アフリカ 1958 バントゥー
SYA206 儀仗 1 木 91.6 アフリカ 1958 バントゥー
SYA207 棍棒 1 木 111.8 × 4.3 アフリカ 1958 バントゥー
SYA208 櫂 1 木 217.3 × 12.0 × 3.3 アフリカ 1958 バントゥー
SYA209 土偶人面 1 土 4.5 × 3.0 × 1.4 コスタリカ ― ―
SYA210 土偶猿 1 土 2.8 × 2.3 × 1.5 コスタリカ ― ―
SYA211 土偶豚 1 土 3.3 × 3.4 × 2.0 コスタリカ ― ―
SYA212 土偶獣面 1 土 2.2 × 2.9 × 1.6 コスタリカ ― ―
SYA213 小壺 1 ― 7.0 × 7.0 × 6.4 南米 ― ―
SYA214 小土器 1 土 4.2 × 4.2 × 1.7 南米 ― ―
SYA215 装飾土板 1 土 7.2 × 6.7 × 0.6 オーストラリア ― ―
SYA216 酒瓶 1 ― 11.0 × 6.5 × 16.7 メキシコ ― ―
SYA217 酒瓶 1 ― 8.4 × 8.2 × 15.6 アフリカ 1958 バントゥー
SYA218 大篭 1 ― 56.0 × 54.3 × 45.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA219 木製品 1 木 84.7 × 8.4 パプアニューギニア ― ―
SYA220 河馬頭骨 1 頭骨 52.4 × 50.2 × 49.5 アフリカ 1958 ―
SYA221 大角鹿の角 1 鹿角 ― アフリカ 1958 ―
SYA222 丸木舟 1 木 179.7 × 51.0 × 33.6 コンゴ・キブ湖周辺 1958 バントゥー
SYA223 仮面 1 木 49.0 × 36.5 × 9.3 アフリカ 1958 バントゥー
SYA224 仮面 1 木 49.0 × 37.3 × 12.8 アフリカ 1958 バントゥー
SYA225 仮面 1 木 43.5 × 32.7 × 11.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA227 スプーン 1 木 56.8 × 6.0 アフリカ 1958 バントゥー
SYA228 儀仗 1 木 67.5 アフリカ 1958 バントゥー
SYA229 儀仗 1 木 48.2 アフリカ 1958 バントゥー





資料番号 資料名 遺跡 採集年 採取地 横 (m) 縦 (m)
SYT001 葉十字の神殿 パレンケ 1961 パレンケ遺跡 2.85 1.80
SYT002 太陽の神殿 パレンケ 1961 パレンケ遺跡 2.45 1.83
SYT003 十字神殿 パレンケ 1961 パレンケ遺跡 3.30 1.83
SYT004 十字神殿：供物をささげる祭司（キニチ・カン・バラム 2 世） パレンケ 1961 パレンケ遺跡 ― ―
SYT005 十字神殿：タバコを吸う祭司（神 L） パレンケ 1961 パレンケ遺跡 ― ―
SYT006 銘文の神殿・石棺の蓋 パレンケ 1961 パレンケ遺跡 2.33 3.87
SYT007 宮殿の壁 パレンケ 1961 パレンケ遺跡 2.60 2.60
SYT008 貴人に供物を捧げる男女の祭司 パレンケ 1961 パレンケ遺跡 1.59 1.45
SYT009 生け贄の石 アステカ 1961 メキシコ国立人類学博物館 8.17 1.06
SYT010 戦士像？ オルメカ？ 1961 べラクルス大学 1.31 1.32
SYT011 齊壇 不明 1961 べラクルス大学 1.34 0.66
SYT012 石碑 トルテカ 1961 べラクルス大学？ 2.80 1.27
SYT013 トルテカ 1　杖を持つ男子（右向き） トルテカ 1961 べラクルス大学 0.67 2.25
SYT014 トルテカ２　盾を携える戦士（右向き） トルテカ 1961 べラクルス大学 0.63 2.91
SYT015 トルテカ３　盾を携える戦士２（左向き） トルテカ 1961 べラクルス大学 0.65 2.70
SYT016 トルテカ 4　頭飾りの男子（左向き） トルテカ 1961 べラクルス大学 0.67 2.20
SYT017 トルテカ 5　杖を持つ男子（左向き） トルテカ 1961 べラクルス大学 0.67 2.66
図３　十字神殿タブレット拓本（SYT003）
図１　盾・マーサイ（SYA016） 図２　太鼓（Mangungu）・ムブティ（SYA168）
